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Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Materi Pelestarian Lingkungan Hidup
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Geografi Materi Pokok Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kelas XI
SMAN 8 Banda Acehâ€•. Rumusan masalahnya adalah apakah dengan penerapan model  pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran geografi materi pokok pelestarian lingkungan hidup di kelas XI SMAN 8
Banda Aceh, bagaimana keterampilan guru dan aktivitas siswa serta respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, keterampilan guru dan aktivitas
siswa, serta respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pendekatan penelitian ini adalah
kuantitatif, jenis penelitian ini penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes dan
observasi.Teknik analisis data penelitian ini menggunakan rumus persentase. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI.IS.II
SMAN 8 Banda Aceh sebanyak 23 siswa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan penerapan model  pembelajaran
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus pertama ketuntasan individual mencapai 78%, ketuntasan
secara klasikal mencapai 70% dan pada siklus kedua ketuntasan idividual 95%, ketuntasan secara klasikal 90%. Keterampilan guru
pada siklus pertama kategori baik dan pada siklus kedua kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus pertama kategori sedang
dan pada siklus kedua kategori baik. Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sangat baik
sebagian besar siswa menjawab senang dan dapat memahami materi yang diajarkan dengan pembelajaran model kooperatif tipe
STAD. Hal ini membuktikan bahwa model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil  belajar siswa.
